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TELÉFONO NUM. 32
D I J L H I O  J R E P U B L I C A . M  O M ' A  L i A  Cx A .
LUNES 7 SEPTIEMBRE 1914
liFÍBRIlMAUGDESU
La Fábrica de Mosaicos Hilránlicos más 
antigua de Andalucía y do mayor exportación
^  r\TT M— DE
JOSE HláaLGU ESPlLOOñl
Baldosas de alto y bajo relieye para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie-
..a&.artifcial y granito. _
W'recotüienda al público no confunda mis 
artículos njiténtados, con otrâ  .imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
©uoho 0U belleza, calidflÁd y'Cpiorido.
Exposición: Maríiués de Larios; 12.
Ktocai Puerto, 2 .—MALAGA.
la VISÍQN DEL GENIO
Zéll i r p  l i
ni' grá'ñ novelistaj el genial pensar 
dor, Gl insigne pátriotá francés, Émilio 
Zola, t.uvo la visión,-mejor dicho, la 
intuición de la horrenda guerra euro­
pea que estamos-pi'osenciando, y en 
una de sus últiniaá grandiosas nove-' 
las, en TramilAa- describo del siguien­
te magnífico modo.
Es , uria breve página verdaderá, 
mente apocalíptica.
Hela aquí:
<—¡Ah, la últiim  g'uerra, la última 
batalla! Fueron tan terribles que los 
bombines rompieron, pára sienipré sus 
espadas y sus cañones. . Era al prin­
cipio de las grandes crisis sociales que 
acababan de renovar el muudd, y me 
han contado cOsas espantosas hombres 
que por poco se vuelven locos en nle- 
dio dé aquel choqué süp-rémo entre las 
naciones. En la crisis furiosa de los 
pueblos, preñada de la sociedad futu- 
ía,media Europa se había arrojado'so­
bre la otra media todos los conline— 
tes habían ido, deti'ás. Gliocaban las es­
cuadras en los océanos para dominar 
el agu’á y la tierra. iNi im'a liacióh que 
daba fuera de la lucha; una.§ a-Otras se 
habían arrastrado, ^jgfcitos inraeiísos 
entiaban en In Kr.f-aiV':, aí-niAñn.-,
de furo
.’htíá de batalla, ardiendo 
, uerGdi.tario, resueltos a apl.iSr 
>i-se, como si por los campos yacios y 
estériles hubiese por cada dos hombres 
ürto de sobra... Los dos Ejércitos :n- 
méásós de hermanos enemigos sq e.,n- 
feóritfaron en el centro de.-Ettf^pu-, so­
bre vastas llanuraSj donde-millares de 
seres podían degollarse. Ocupando le­
guas y  leguas desplegaron íaA tropas, 
seguidas de otras de. refuerzo, en tal 
tSrreqte do hombres, que la batalla du­
ró un mes. Cada .nueyo día habladeás 
carne humana para el fuego de cañones 
y fusiles. ' ■ ; ■
No ^  levantaba a los muertos; los 
montones formaban murallas, detrás de 
las cuales los nuevos i'egimientos, in­
agotables, venían a hracerse matar. La 
noche no suspendía el combate; se ma­
taba en la oscuridad. El sol a cada au­
rora alumbraba grandes chai'cas. de 
sangre. Un cámpo de matanza cuyas 
mieses horribles, los cadáveres, se 
amontonaban en haces cada vez más 
altos. Por todas partes el rayo que de 
un golpe hacía desaparecer Cuerpos 
de Ejército enteros. Los combatientes 
no necesitaban siquiera acercarse ni 
verso; los cañones lanzaban a muchos 
kilómetros granadas cuya explosión 
arrasaba hectáreas de terreno y asfi­
xiaba, envenenaba. Desde el cielo,mis­
ino los globos, lanzaban bombas e in­
cendiaban los pueblos al pasar. La
Í‘̂’'Dncia había inventado explosivos, Equinas dé riiuerte capaces de lle- 
jrla a distancias prodigiosas, ,dc tra­
bar bruscamente todo úri pueblo como 
.|n un temblor de tierra. ]Y qué mons- 
i|iruosa caruicería en ía última tnr.le 
pO ésta batalla gigantesca! Jam ásto- 
ídavíá támnñb sacrificio-humano había 
Jhuméadó 'bajo el cielo. Más do un mi­
llón de- hbmbres yacían allí por los 
'Ihchos fcámpbs devastados a lo largo 
j;g los ríos, a través de las praderas. 
Jécaminaba horas y horas 5̂  siéihpre 
ancontraban ñlás y rhás cadáveres 
!:ébñ los'ojos abiertos, vociíerarido la lo- 
¡íjra humána con las negras bocas tam- 
uen abiertas... Y fué la última batalla, 
él espanto íieíó los corazones 
^despertar ’de esta- embriaguez, horñ- 
le, y fué uniy-ersal la certidumbre de 
la gúérra yá ñO éfa posible con la 
iUcia omnipotente, sobérana creado- 
de vida*»
Sue
Patcioti&iiio francés —L03 bárbaros del 
i Norte. - Él derecho de la fuerza.—Pa- 
; ralelo entré la güérrá de 1870 y la de
1' La unión de todos los franceses fren- 
||íl al enemigo de la patria, se lia reali­
zado en las circimstancias actuales co- 
ino en su tiempo lo deseaban Garribettá 
y Paul Deroulede.
Los socialistas alternan con. los bqr- 
S'ueses en las poltronas ministeriales,, 
convertidas en baluartes ^para la de­
fensa Tiacional, y todos corren a ocu­
par un; puesto eñ las, filas cjel ejército, 
sin. sentir la menor vacilación ante el 
peligro.
Esta es la huella trazada por los 
fiqmfores de 1792 que oponían la legiti- 
ínidad del derecho del pueblo a la íuer- 
^  brutal de la opresora tiranía, 
ú Francia quiere ser libre y quedar 
dueña desús destinos.
En 1871, un filósofo, discípulo de 
Hegel, expresaba concisamente la ru­
da teoría de los modernos bárbaros 
deLNprte, para justificar las preten 
sioüqs del pujante reino de Prusiu.
mundo—según sus manifestacio- 
^^yidebía pertenecer a u ra  raza su- 
'Éésx es decir, a la raza alemana
porque el pueblo germánico, eleván­
dose Dor encimá de los demás pueblos, 
habrá de someter a los que resistan la 
imposición de su dominio.
La fuerza es la ley üni'vefsal. Sola­
mente ella decide la suerte de la hu­
manidad, cónvirtiéndo' en dogma el 
hecho consumado. No otro derecho 
que el de la fuerza».
A estas frases contesütaba éí anciano 
Blanqui, prisionero, bajo una amená- 
zade niuerte: <<¡Nó oís este grito sal-- 
vaje! ¡Cómo rugen lós bárbárds éiíe- 
migqs de la rfizá latina! -Berlín debe 
sei la ciudad santa de los tiempos nio- 
dérnos; el rayo que ilumine, aí fflündo, 
París es la Babilonia usurpadora y 
pervertida, la gran prostituta' g .-nripr, el enviado de Dí ¿ ^ q n i e n
nador áfig;el extermi-
’ ..oxi lá Biblia en la- mano,: va a 
oOrrar de la.faz de la tierra».
Han transcurrido 43 afiós. La recia 
oleada de vándalos embiste contra la 
civilización,Ensoberbecida córi íoS re­
cursos que ha puesto en sus riianos el 
progreso y los adelantos del siglo.
. -Y aún habrá gentes ilusas—no en 
Francia, donde por fortuna tod.os los 
ciudadanos son patriotas,—aún habrá 
en países civilizados personas tan poco 
aprensivas,, qué deseen el triunfo de 
las huestes de Guillermo II, par .odio a 
Francia, y sin cuidarse de qUe el gol­
pe de los sables ánlenázá á todos'' los 
.débiles, ñíoráíes o inmorales, pruden­
tes O incautos, sin otra- razón ni horma 
de justicia que ,la conveniencia y eí ca­
pricho del arrogante vencedor. ¿Ejem- 
pla? La pacifica y heróica nación 
belga.
A la Gprta, o a la larga, ¡qué seria 
de España si las naciones aliadas no 
lograran conteiier el desbordamiento 
del Rhin y el aSalto déla fauna ger­
mánica! .
En esta guerra , empeñada contra l a . 
barbarie, que no respeta’a las,mujeres 
ni a los niños, ni a los pueblos inde­
fensos, qtíe incendia ciudades, fusila a 
los habitantes inermes y destruye ad­
mirables monumentos, Francia, no ha 
realizado ningún acto provocativo: se 
li-mita a empuñar las armae como me­
dio de defensa, agradece a los aliados 
sus valiosos auxilios, y reclama el .ho­
nor de luchar en primera .fila, por la 





F R 4 N C U  R E S I S T I R
t e M  011 Cleiiiiceío
LFn redactor de Daily Mail ha cele­
brado una interview con Clemeiiceau, 
que a continuación reproducimos:
—Sí, el ruido ,de sus cañonea reper­
cute hasta en París. •
—¿Y después?
—Aunque experimentáramos desca­
labro tras descalabro, continuaríamos.
¡Dejémosles quemar aPai'ís, si ellqs 
lo quieren! ¡tjejémosÍe.s arrasarle hasta 
lo.s cimientos! ¡Combatiremos todá-víal
El Gobierno está decidido a todo. 
No es esta solamente mi resolución 
personal; el gobierno, como yo, está 
también completamente resuelto a 
ello.
 ̂ Es extraño que se pueda .llegar a 
experimentar sentimientos semejantes; 
pero los alemanes pueden llegar a de­
moler todas estas hermosas construc­
ciones que tanto amo. Pueden hacer 
;Saltár los museos, destruir los monu- 
üiientos. Esto no me impediría estar 
decidido a combatir.
Francia puede desaparecer, si se 
quiere, G.er llamada Frank reipke, po­
demos ser rechazados ^hasta lós Piri­
neos. Esto no aminorará en nada nues­
tro vigor y nuestra decisión do sufrir 
.grandes sacrificios.
En esta penosa guerra debemos to­
ldos mostrar eq el rostro cual es la 
■grandeza de la causa. Somos nosotros, 
los franceses y nuestros amigos^ los 
belgas, lós désignádos para sufrir lo 
más cruel.
Se ver,án libres en Inglaterra de su­
frir muchas cosas, que nosotros debe­
remos soportar; pero debemos todos 
hacer s.acrificios'casi incalciílab'lés. •
' LuchámoS por la dignidad dé la l-ltu 
manidad. Luchámos para qué la civili- 
zacióri tenga el dérechó de continuar 
existiendo. ,
Combatimos para que las naciones 
puedan seguir viviendo en Europa sin 
estar bajo la bota de otra nación.
Es esta una gran causa. Merece 
grandes sacrificios.
Lo digo para convencerle de que el 
alma de la náción francesa no ^erá 
abatida.
El campo atrincherado de París... 
Pero la situación no es todavía tan 
grave. Nosotros sabíamos que nuestra 
frontera sería invadida por alguna par­
te; tenemos muchas toopas en reserva 
para la batalla que seg'uirá a esta.^
Los alemanes no piiedén sitiar o 
cercar a París; sus dimensiones son 
demasiado vastas. Su defensa será 
auxiliada por los ejércitos que combar 
ten al presante sobre T Oise. Las for­
tificaciones de París no son las débiles 
cosas que en léyo. Desde la torre Eifr 
fel podemos vigilar los movimientos 
de nuestros ejércitos operando eq.lus 
provincias dé Francia..
ZAun.cuando los alemanes hayan in­
vadido la FranGia, la situación no es 
de ningún modo desesperada. Y tan 
poco lo sei'á, puede usted decirlo a los 
ingleses, con ffecértidumbre de la ver­
dad, pues Francia continuará comba­
tiendo hasta.í^,ie haya,destruido el es­
CINE  P A S C U A L IN I
bbdáí fresdo y Ventilado.—Alameda de Garlos Haes (junto al Banco de España)
A/T' colosal éxito de la Corricía ció toros en Valencia por «Gallo»,
.«Mañoleté», .«Bomba» Flores, Paco Madrid y Belmoníé^fi faenas estupendas 6. Fo- 
togranaéxtraordiaaria. Hoy última ex,hibición de tan magnifica corrida.
Ld óóldsal y sübíindé tíiutá de largo metraje
SALÓN V IC TO R IA  EUGENIA
MANCHA HEREDITARIA
de extraordinario argumento y fotografía inmejorable.
Exito dé «Sánchez y su silla» y «Carolina es una buena sirvienta.
Butaca, Ó*3 0 . — General, 0 ‘1 5 . — Medias generales, O'IO
En breve grandes estrenos.
Cinematógrafo. --Situadoen la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
magnífica cinta de 1.800 metros titulada
LA H IJA DEL BANDIDO
hermosa pelicula.de interesante argumento y hecho con gran arle por la famosa 
marca Pascuali. Completará el programa otra hermosa película.
Para la presente semana se prepara un gran acontecimiento
' ' P R E C I O S  — ...............
Platea con 4 entradas. . . Ptas, 2,— I" G e n e ra l .........................; Pías 0 L5
Butaca. 0.30 I  Media entrada (para niños » 0.10
fuerzo que se ha hecho actualmente 






Un telegrama del gran duc{ue Nicolás, 
:dirigido al zar, anunciaquo sus ejércitos, 
mandados por.el general Rousky, entra­
ron en Leniberg el día 3 a las once de la 
ánañaná.
Las tropas del general Brousillof to­
maron Halier.
úú En recompensa de los méritos contraí­
dos en esta batállá, solicita para el gene­
ral Rousky la gran cruz de-San Jorge; y 
para él general Brousilof.por los comba­
tes anteriores y  la toina de Lemberg, la 
■cruz do San JOrgo.
‘Unidades
Loq ejércitos austriacos. derrotados en 
Lé'mhórg, estaban constituidos por las 
méjéres unidades dél império.
De Tokio
Situación desesperada 
Los alemanes de Tsintao', se hallan 
completamente aislados del mundo ex­
terior.
La situación es desesperada, creyén­
dose inminente la rendición.
De París
Él agua
Informes recibidos de-la .frontera, di­
cen que los alemanes corlaron los acue­
ductos que surten’a París.
Esto no preocupa .á los franceses*, por 
que !a población tiene en sus depósitos 
750.000 hectolitros de agua.
Los alimentos
Los alimentos han emp§z.a;do a„encaré 
cer; la libra de sál se vende a dbs pese­
tas. ' '
Refuerzos
Todas las guarniciones se 'están refor­
zando.




£1 «Daily Telegraph» publica un des- i 
pacho de New A'ork, según el cual los 
telegramas de los alemanes, que se han 
récogido, escritos con clave, participan 
que las pérdidas germánicas son colosa­
les.
Abatimiento
En los círculos industriales de Alema­
nia, el abatimiento es profundo, por la 
paralización que determina la captura de 
los buques mercantes por la armada in­
glesa, éntre los mares del Norte y Amé­
rica.
Compromiso
El ministro de Negocios Extranjeros 
con los embajadores de Francia y Rusia, 
firmaron esta mañana en Foreing office 
importantes declaraciones, diciendo que 
debidamente autorizados por sus respec­
tivos Gobiernos,hacen las siguientes ma­
nifestaciones:
«Los Go.biernos de la Gran Bretaña, 
Francia-y ,Rusia,se comprometen múUia- 
niente a no concertar la paz, separadas, 
durante la presente guerra.
Los tres Gobiernos de las naciones alia­
das acuerdan que cuando haya lugar a 
discutir que deba terminar la guerra, se 
concertará lá paz.
Ninguna délas potencias aliadas podrá 
proponer las condiciones de paz sin pre­
vio acuerdo con las demás aliadas.»
Estas declaraciones las firmaron el mi­
nistro y los dos embajadores, y eñ plie-̂  
gos sélíados se rómitierón a los Gobierg 







Ha fondeado en La.s-Palmas el crucero 
inglés .<<Gabarton», procedente de Sierra 
Leona.
DE MADRID
(p o n  TELÉGRAFO) ,
Madrid 6-1914.
BJn palacio
Dato fué a palacio a las 10,30 pai'a des­
pachar con el rey, y estando allí llegó 
Quiñones do León, que venía de París y 
Burdeos.
Se supone que informaría á ambos de 
las noticias de la guerra.
Dato pennanéció en la cámara regia 
hasta las 12,30, marchando següidamen- 
te el rey, en automóvil, con el marqués 
de Vianá y él confie de la Unión, a Lá
Granja.
LU 00£ DICE EL PRESIDENTE
Dato recibió a los periofiislas, comuni­
cándoles que despachó con el rey, quien 
a poco marchó a La Granja para visitar 
a la infanta Isabel.  ̂ •
Tengo telegramas—añadió—dándome 
cuenta de la llegada a París del nuevo 
embajador, señor Valtierra, que esta mis­
ma tardo presentará sus credenciales a 
Poincaré, y por la noche niarchará a 
Burdeos.
Desde luego irán a Ferrol, para pre- 
inmnr la hofadiiva del «Jaime It los in­
fantes Carlos y Luisa y el ministro de 
Marina.
Respecto al particular de la,fijación en 
los'Ayuntamientos de las declaraciones 
de Lerroux, paréceie que ha sido un 
«afichágge» local, no general,, habiéndo­
se,visto que el país no está conforme con 
esas declaraciones, que han hecho au­
mentar las adhesiones que recibe el Go­
bierno por el mantenimiento de la neu­
tralidad.
Las declaraciones de Lerroux son, 
simplemente, una opinión particular su­
ya, siu ningún otro alcance.
Censura
Sabemos, por autorizado origen, que 
en las plazas españolas de Africa, Meli- 
11a, Ceuta y Tetuán se ha establecido, 
dé orden del Alto Comisario, la censura 
previa sobre lós telegramas que se en­
vían a aquéllos periódicos, relacionados 
con la guerra europea, a fin de evitar 
que circulen noticias adversas para loa 
franceses, pues causan impresión en los 
indígenas y los excita contra Francia y 
contra España.
Regreso
El señor Quiñones do León, llegado 
hoy de Burdeos, marchará a dicha capi­
tal esta misma noche.
Á dhesión
■Él marqués de Villaurrulia, al cesar 
en la embajada de París, ha dirigido al 
rey un telegrama muy efusivo, reiterán­
dole su adhesión.
Sánchez Cuerra
El ministro de la Gobernación declara 
estar muy satisfecho y agradecido de la 
actitud de los directores de periódico. 
Carecía de noticias de la guerra. 
(Clontinua en segunda plana)
FIGURAS DE U  GUERRA
El Almirante inglés, Sir Jhon Jellicoe, 
que manda la escuadra inglesa que 
lucha contra la de Alemania.
CA.NGÍ0ÍÍERO COMICO
NADERIAS
El mundo aún navega.. . ¡Albricias! 
¡Hay nuevas de las «car.icias»
¡qué se hacen en el«jbllins 
¡las diferentes milicias!...
Pues «valga» por lo que «rhns 
yo no doy esas noticias!
Digamos: «¡allá cuidado!», 
y que los «interesados»
—rusos; germanos, franceses, 
sigan tan movilizados», 
qüe aLfinal son intereses 
los que luchan denodados,,.
Ya se acabó el miedo 
ya el pueblo descansa, 
ya las subsistencias 
no ve a gran distancia.
Ya estamos seguros, 
y no enturbia nada 
de los españoles 
la perfecta calma.
Ya, por muchas cosas 
que ocurran y malas; 
aunque .se desquicie 
la mundial pavana, 
y perézcañ todos 
en la contradanza 
y no quede uno 
ni para contarla, 
no existe el peligro 
de que esto acabara 
por falta absoluta 
de pan y de agua...
Ya, al fin, se ha resuelto 
empresa tan árdua 
y lo que es el mundo 
sin comer no «parma»... 
porque nadie ignora 
que tenemos «papa»...
Si Guilierraito, el del Rihn, 
«viola» sin compasión 
por uno.̂ y otro confín,
¿podrá llamarse «violín» 
que marcha para «violón»!
PEPETIN.
P E T I T  P A L A I S
_ El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de’Libo- 
no García (junto a los aimacénes de la Llave).
H(^ lunes 7 de Septiembre de 1914. - - Sección continua desde las 8 a 12 noche. 
Programa de 3.000 metros
POLIDOR EN ELCOLüiPIO Cmuy cómica ~ iUSEO OCEáPIOeBá- 
FICO DE iÚNACO (estreno naturalista), - - ¡¿FTTF SF (nrzi\ 
éxito y de largo metraje). - - VfCJÍM OE SO CULPA (éxito)
LA GRATITUD DEL ARABE (estreno).
P R  E C I Q.S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, OMO 
— ENTRADA GENERAL, 0H5. — ’
N O V ILLO S
«A tal señor...» Y como la cosa no me­
rece la pena, pues vaya por ¿elante que 
la plaza es<á «güeña» y que ya está el bi­
cho primero en la arena... Así... En con­
sonantes.
PRIMERO.—Berrendo en negro, Re­
mata en tablas dé salida.
Pastoret lancea movido y pierde el pa­
ño. (Palmas).
El berrenfio es bravito.
Cinco varas, tres caidas, un descendi­
miento y a otra cosa. •
En quites aplaudidos todos los diestros.
Pastoret cuartea dos p'áfes regular­
mente.
Cierra el tercio un peón.
Él de Almería trastea embarullado, su­
friendo varios achuchones.
Un pinchazo, echándose fuera el ma­
tador.
Más pases. En la suerte contraria, otro 
pinchazo sin soltar. Y una entera, caida. 
(Los de la luna piden la oreja).
SEGUND O.—NOgro lombardo / Manso. 
Hace asco a los capotes.
A ciegas toma tres varas fiFor dos lai­
das y un caballo. Tambiényse anota un 
marronazo.
Salinas mete un par de dentro para 
afuera, bueno.
El mismo, después de vanas pasadas 
por mor de las condiciones de la res, 
cuartea otro par, saliendo prendido y 
volteado.
Acaba «Lavaito».
Salinas muletea y cada nervio de los 
espectadores se trueca en un arco. ¡Vaya 
tensión! La faena que empieza adorna­
da, acaba siendo laboriosa y un tanto 
larga. Varios pinchazos, arriba, sin po­
der meter el brazo, porque éb animal ca­
becea y desarma.
Varias arrancadas. Media alia. Varios 
pinchazos más, dos avisos, protestas del 
público y media.honda y delantera que 
basta para que el de García bailotee nu 
rato.
Andando el toro, un pinchazo hondo y 
delantero, sin soltar.
Idem id. id., saliéndose él acero.
Tira-de nuevo la «espá», y ahora es 
media delantera y perpendicular.
Y sei acaba el espectáculo entre el abu­
rrimiento general ¡Aaaaa!
Hasta la otra ino7
D. J.
DE S O C Í E
En la parroquia de San Felipe se veri­
ficó anoche la firma de esponsales de la 
bella y simpática señorita Dolores Váz­
quez Maese, con el apreciable joven don 
Eduardo Rio Fernández, empleado en la 
casa de nuestro particular amigo el in­
dustrial don Antonio Visedo.
Terminada la ceremonia pasaron los 
invitados a la «Villa de Santa Amalia» 
donde fueron expléndidamente obse­
quiados con pastas, habanos y licores.
Entre el elemento joven improvisóse 
una agradable fiesta andaluza que duró 
hasta hora muy avanzada de la madru­
gada.
La boda se efectuará en breve.
Ha marchado a Melilla el coronel de 
la guardia civil, jefe de esta comandan­
cia don Francisco Puncel Pérez.
Ayer marcharon a Madrid, para incor­
porarse a la Academia de infantería, los 
distinguidos alumnos don Luis Alfaro y 
don Francisco R. Fonseca.
•M5}:. 5t-
TRES.—Jabonero sucio, capirote en 
castaño y careto. Es basto, grandecito y 
bien puesto.
«Carnicero» lancea y oye palmas.
En varas dos caidas y un caballo.
El bicho es nobletón. Los espadas son 
aplaudidos eñ lós alivios.
Bernardo realiza una faena valiente y 
vistosa para media honda, .delantera y 
perpendicular. El bicho se echa.,(Ova­
ción).
■T*
CUATRO.—Negro zaino, largo, anilla­
do, alto de agujas, abierto de armas y 
bizco de la derecha. -De salida sé hace 
dueño del cotarro por pies.
Pastoret se harta de dár capotazos con 
intención de fijar al de,la Lama.
El loro, salta por el 4.
Tres varas, una caida y un caballo pa- 
rá luego.
Salta otra vez por el mismo sitio y más 
tarde intenta saltar.
«Pastoret» el pequeño y «Ciérvana» 
tiran sus seis-palitos.
El almeriense brinda desde el centro 
del anillo.
Tres o cuatro pases y atacando de le­
jos, una corla delantera. Y un descabe­
llo al primer golpe. (Muchas palmas y la 
vuelta).
En el «Tennis Club» se verificará ma­
ñana por la noche una función de cine-- 
matógrafo, en obsequio alas distingui­
das familias de los socios de dicha ele­
gante sociedad.
Se encuentran en Sevilla el conocido 
señor don JoTge Poveda con su señora e 
hijos y nuestros, estimados amigos don 
Manuel Chinchilla y don José Palomo 
Ruiz.
De aquella capital ha llegado el ilus­
trado perito mecánico don xtrnesto 
Palma.
NOTICIAS
CINCO.—Negro lombardo, gordo, bas­
to y feísimo de tipo y cuerna.
también mete ía gente en el callejón y 
derriba un potro.
Lancea Salinas y es aplaudido.
Blandeando toma el lombardo tres pi­
cotazos por dos caidas y tres caballos 
que fallecen ellos solitos.
Un noctivago s.e arroja y prendo me­
dio par al relance.
El .bicho está guasón y medio.
Villarillo y Lavado, en medio de un 
diluvio de capotazos, cuelgan tres peres.
Salinas brinda a don José Simón, y 
emplea una faena de aliño,. ¡Como brin­
dada al dueño de un hotel.
Media desprendida y perpendicular.
Una entera ladeada. Tres, intentos.
Un aviso. El toro se echa y lo despierta 
el cachetero. Por último, entre el dé la 
puntilla y Salinas acaban con la vida del 
morlaco.
SEXTO.—NYgro meano, sacudido, jo­
ven y bien defendido.
Carnicero veroniquea en dos tiempoo. 
(Palmas.) '
Tres varas, dos caidas y dos caballos.
Mal pareado, el bicho va a poder de 
Bernardo, el cual pollo se da dos lindas 
vueltas por el ruedo, pasando al amor de 
las tablas al de García. v
Han sido trasladados a la sección de 
dementes de este Hospital civil, los en­
fermos Juan Gutiérrez Vilchez y Manuel 
Sáenz iiranda, que se hállában encama­
dos en la sala do San Carlos:
—
Ha ' solicitado que se le nombre fiscal 
municipal de Archez,- don José Martin 
Portales.
También han solicitodo don Miguel Ji­
ménez Camacho y don Francisco Sán­
chez Perez, el cargo de fiscal municipal 
suplente de Yunquera.
Don Fernando Cancá Merchan ha so­
licitado el cargo de juez municipal de 
Tolox,.y para el cargo de fiscal munici­
pal de Archidona han enviado sus solici­
tudes don Luis Maldonado Astundillo y 
don Eugenio Chdca Cárdenas.
La alcaldía de Manilva anuncia el re -  
-arto de arbitrios extraordinarios sobre 
especies no tarifadas para cubrir el défí- 
cil del presupuesto del corriente año do 
1914
Ha sido encargado del despacho de la 
secretaria particular del Gobernador ci­
vil, señor Ugarte, el apreciable joven 
don Rafael de la Vega Casero.
Reciba nuestra felicitación.
Por la Dirección de la Granja, escuo-  ̂
la práctica de Agricultura de Jaén, sé 
anuncia la existencia, de diez plazas de 
obreros pensionados por el Estado, que 
pueden ser solicitadas por los que deseen 
cursar estas enseñanzas.
Los solicitantes deberán tener más de 
15 años y menos de 21.
Esta noche a.las nueve dará una con-, 
ferencia en el Circulo Mercantil el ilustre 
poeta don. Angel María Segovia.
Al acto se espera asista gran concur 
rrencia de señoras y socios.
Esta Compañía de los Suburbanos po­
ne en conocimiento del público, que a 
partir dei próximo martes 8 del corrien­
te, queda suprimido el servicio de trenes 
establecido con fecha 19 de Julio pasado, 
entre ía Estación de Málaga (Plaza do 
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Luna creciente el -12 a las 17-48 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
7
Semana 39.—LUNES
Santos de hoy.—Santa Regina.
Santos de mañana.—Ntra. Sra. de la 
Victoria.
Jubileo para hoy




Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
(inés mimero 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
tiauiuiirjamBsaBm aa—BaB— ggiaia— uan— B—
IjDolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICA- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas Cisneros.
DE lAPROYINCIA
En el Lagar de los Baños, situado en 
el Rincón de la Victoria, riñeron los ve­
cinos Rafael Toro Ruiz y Miguel Fernán­
dez Corpas, a consecuencia de disputas 
habidas entre ambos.
Intervino en la cuestión un hijo de es­
te último,' llamado Antonio Fernández 
Padilla, quien provisto de un palo dió 
un golpe en la cabeza al Rafael Toro, 
cansándole una herida contusa.
El Padilla fue detenido por la guardia 
civil, y consignado en la cárcel a dispo­
sición del juez municipal de la localidad.
Por la guardia civil del puesto de Ner- 
ja han sido presos dos individuos llama- 
íios Antonio Platero Armijo y Félix Bo- 
badilía Leal, quienes se hallaban recla- 
Jnados por el juez municipal de dicha vi­
lla.
En Sierra de Yeguas ha sido preso 
X’rancisco Escalera Alvarez, quién se 
Imlla reclamado por el juez de instruc­
ción del partido.
Ingresó en la cárcel de Campillos a 
disposición de dicha autoridad.
sssasiflBBBasisi
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Estado de las operaciones de ingresos y pa­
gos verificados en la Caja municipal duran­
te el día 31 de Agosto de 1914:
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . . . 26.087‘61
Recaudado por Cementerios. . . 378
» » Matadero. . . . 1.211‘33
» » Id. Palo . . . . 6
» » Id. Teatinos. . . 17‘40
» Id. Churriana, . , 39‘24
M > Carnes. . . . . • 5.291*95
» » Inquilinato . . . 963*11
» » Patentes . . . . 168*13
» > Solares . . . . "20*33
» > Mercados etc . , 651*30
» » Cabras etc , . . 222
» » Carros y bateas. . 
» » Timbre sobre es-
204*50
pectáculos . . . 206
» » Cédulas personales •2.294*72
» > Pescados . . . . 119*25
» » A guas.................... 100
> » Alcantarillas . . 
» » Abastecimiento de
689
aguas.................... 1.198*25
» ,» Extraordinarios . 22*04






Policía de S eg u rid ad .................... 25
Menores . . i .......................... 653*25
Materiales de obras.......................... 64*35
Imprevistos . . ; .................... 208*30
M edicinas......................................... 114*60
Créditos reconocidos.................... 645
Obras n u e v a s . ............................... 6.100
S u b v en c ió n .................................... 100
Ataúdes para cadáveres de pobres. 207*40
Conducciones de idem de idem . . 365
Expropiaciones............................... 1.865
Socorros domiciliarios en este mes 294*35
Idem a transeúntes en idem idem. 226*50
Higiene.................................... 41
Camilleros.................... 6
Estación S ism ológica.................... 2.000
Material de Casas de Socorro . . 785*40
Cuotratista de impresiones . . . 1.08.2*95
Total de lo pagado. . . . 19.246*89




S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5*50, 10‘25’ 
7, 9, 10‘90, 12‘90 y  10‘75 en sdelante hasta 59
Se hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible Curación radica! de callos, 
ojos de gallos y durezas do los pies.
Do venta en droguerías y tiendas de quinca» 
lia.
Unico^ representante Fernando Rodríguez. 
Ferretería «E¡ Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
“A U T O M O V I L E S
Por no poder su dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en precios módicos, según clases, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNO MARCA GOBRON 40[60 caballos, ca- 
rroBoría nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
nith (que g.asta poca gasolina) todo comijloto.
OTRO NAPIER Í5i20, con 5 ruedas metáli-  ̂
cas, también desmontables, carresería doble 
faetón.
OTRO «FORTj) lüi20, cargosería doble fae­
tón.
DOS FLANDERS lofiO,' e.arro3ería doble 
faetón.
Todos mareban bien y oa buen éa)ado.
Para verlos almacén Santo DonjinVP, entran­
do por calle Santa Rosa '  \
Informarán, Cisneros 51. . k
 ̂ p  A fflb é r e  V Pascual.
îmacéa aJ por oiayor y menor de ferretería.
13. Sania María. 13.-Málasa.
Balería de cocina, Hcrramfenlas, Aceros, Chapas de alne y taWn, «
P Alambres. Eslaftos.XjoJas de tala, TornilUrla, Clavazón, Cementos, & A: g
Consulta especial de cirujía y del aparato urinario
P  o  B
Zoilo Zenón Zalabardo
M ó d ico  del H o sp ita l C ivil
A lum no de las clín icas de P arís  (D r. A lb arrán ) y B urdeos (D r. Pouson.) 
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 8, PLAZA DEL TEATRO, 81 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Martirices.
POZOS ABTES í ANOS y  ABiSIfiíOS
Sondeos m ineros . . Estudios geológ-icos 
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ 
Oficinas: Larioa. 6 .—Talleres: Cauce, 8 y 10 
NOTA.—Esta casa es la que más pozos artesianos ha construido en esta provincia.
RANOS DE LA ESTRELLA
DE AGUaS OE MAR Y DULCE. - --PLaYAS DE LA MALAGUETA
M A L A G A : : —  r
TEMPORADA DEL 1.® DE JULIO AL 30 DE 'SEPTIEMBRE







«Pall Malí Gazette» escribe que en vis­
ta de los fracasos experimentados por los 
austríacos.han desistido de toda ofensiva, 
y se limitarán a defender su territorio 
de las incursiones de los rusos.
Termina diciendo el despacho que 
Austria está eliminada como factor serio 
en la guerra actual europea.
Vapor destruido
El vapor sueco «San Pablo» quedó des­
truido por una mina en el mar del Norte.
Así el capitán como la tripulación, for­
mada por 25 hombres, fueron desembar­
cados en Northfield.
Orden del día
El general French ha dirigido al cuer­
po expedicionario una orden del-día, en 
que dice: «Nuestra causa es justa, y 
nuestro deber es combatir al lado de 
nuestros valientes aliados, Francia y Bél 
gica, para sostener nuestro honor nacio­
nal, nuestra independencia y nuestra li­
bertad.
Fiad en vuestros jefes y obrad con ple­
no convencimiento de vuestra fuerza.
Con la mayor confianza en la justicia 
de nuestra causa, juremos vencer o mo­




Se anuncia que la Duma será convo­
cada a. sesión extraordinaria para discu­
tir y aprobar los nuevos impuestos de 
guerra.
De Roma
La táctica de Iss alemanes
Hay carencia de noticias, pero según 
los rumores circulantes, la táctica de los 
alemanes, desviada ahora de su objeti­
vo, tienden a desorientar a los aliados, 
preparando sorpresas con las nuevas ba­
tallas, que se dirigen a envolver a fran­
ceses, ingleses y bplgas.
De Burdeos
Credenciales
A las nueve de la mañana presentó el 
marqués de Valtierra sus credenciales a 
Poincaró.
Esta tai*de conferenció con Delcasse, 
y’por la noche marchará a París.
De Osíende
Sorpresa
Una patrulla belga sorprendió a He- 
kelen, cerca de Alost, a un destacamen­







Dicen de Méjico que hoy salió de la 
capital para Chihuahua y El Paso, el di­
putado norteamericano Wolsd, que fnó a 
Méjico con motivo del cambio de Presi­
dente.
Repatriados
De Orán zarpó para la península el 
vapor «Torreblanca» con 168 repatria­
dos indigentes y 117 pasajeros.
Exploraciones
Noticias de origen alemán dicen que 
la caballería mandada por el general 
Kluk hizo algunas exploraciones en te­
rritorio de París.
Retirada
Sábese que lo.s franceses se han reti­
rado detrás del rió Maine,
Toma y  ataque
Los alemanes ocuparon La Fere y 
Laon, comenzando el ataque a Reims.
Persecución
En la Alta Alsacia son muy persegui­
dos los núcleos de caballería francesa,
A pique
Dos crucetfqs y cazatorpederos alema­
nes echaron a pique quince pesqueros 
ingleses que recogían minas en el mar 
del Norte.
Las tripuláciones quedaron prisione­
ras.
Al encuentro
Di cese que Alemania ha enviado 
700.000 hombres, con orden de salir al 
encuentro de los rusos.
 ̂ Austríacos y rusos
Se confirma que las pérdidas, de los 
austríacos en los últimos combates, son 
enormes.
, Por consecuencia de las victorias de 
los rusos sobre las fuerzas de Francisco 
José, los moscovitas tienen abierto el ca­
mino de Polonia,y además queda amena- 
-'zada la retaguardia de los ejércitos aus- 
"triacos.
Herido
El rey de Bélgica se halla herido en 
una mano, cuya lesión recibió en la reti­
nada del ejército belga hacia Amberes.
5 Destrucción y hambre
' Comunican de Holanda que Namur 
: quedó completamente destruido, inicián- 
' dose en la población el hambre.
Sobre París
Dicen de Londres que los alemanes 
: siguen el avance sobre París, aunque 
lentamente.
La marcha acompasada obedece al 
propósito de rebasar el flanco izquierdo 
de los aliados,
Ayer no se libraron com bates.^
_ Los aliados se maníienen en las posi­
ciones del nordeste.
Verdun y  Havre
Según los ingleses, continúa la batalla 
de Verdun, hallándose expuesta la plaza 
de Havre a quedar interceptada.
Atrincheramiento
Los ingleses se atrincheran al sur de 
París para contener el avance de los ale­
manes.
Ocupación
Los informes alemanes aseguran la 
ocupación de Reims por las troqas d'el 
kaiser.
Alianzas
Continúan los alemanes queriendo cap­
tarse las simpatías de los Estados Unidos 
y Turquía, pareciendo que lo ha conse­
guido de la Sublime Puerta, donde, las 
tripulaciones alemanas continúan a bor­
do de los cruceros comprados a Alema­
nia.
Es probable que toda la escuadra tur­
ca pase a Alemania.
Tambirn se dice que Bulgaria seguirá 
el ejemplo de Turquía, cualquiera que 
sea su actitud.
Captura
Un submarino inglés logró capturar un 
aeroplano alemán que naufragó en el 
mar del Norte.
La tripulación fué conducida a Ingla­
terra.
Comerencia
El ministro de Estado ha dicho qué el 
nuevo embajador de España on París, 
marqués de A’allierra, sostuvo anoche 
una conferencia en Burdeos con Del­
casse.
A las nueve de la mañana presentó sus 
credenciales al presidente de la Repúbli­
ca francesa.
Esta noche marcha a'París.
. Defensa
La marina inglesa se ha encargado de 




Hoy llegó el vapor noruego «Bonfied», 
trayendo 2.600 toneladas de carbón, pro­




Con los repatriados procedentes de 
Orán que trae el «Torifeblanca», pasan 




Millares de personas desfilaron por el 
gobierno civil para dejar tarjeta protes­
tando de la actitud de Lerroux con mo­
tivo de sus declaraciones acerca del con­
flicto, y aplaudiendo el proceder del Go­
bierno al mantener la neutralidad.
De Badajoz
La movilización
Procedente de Berlín ha llegado el im 
geniero señor López Alegría, y cuenta 
que la movilización de las tropas se hace 
en Alemania durante la no,che, ocultap- 
do las insignias de los regimientos.
Desde el comienzo de la campaña se 
verifican innumerables matrimonios, de­
biéndose esto a que los individuos que 
son llamados a filas, considerándose en 
peligro de muerte, efectúan el enlace.
Así han procedido los hijos del kaiser, 
Adalberto y Oscar, quienes celebraron 
las ceremonias nupciales en el palacio 
de Belle Vue, en Charlottemburgo.
A los japoneses.que i’esiden en Alema­
nia no se les permite la salida.
Dice por último dicho ingeniero que 
Holanda es hostil a Alemania, mante­
niéndose allí la neutralidad por deseo ex­







Entre Lubring y Thon fué derrotado el 
décimo cuerpo de ejército austríaco, al 
que hicieron los rnsos 5.000 prisioneros.
Aeroplano
En Zoelen fué cazado un aeroplano 
alemán, cuyos tripulantes quedaron pre­
sos.
Cíanitra
Los montenegrinos se apoderaron de 
Gianitra, pero antes de abandonarla, los 
austríacos incendiaron la ciudad.
De Barcelona
Manifestación
A las diez de la noche improvisóse en 
la Rambla una manifestactón en favor de 
la neutralidad, dándose gritos contra Le­
rroux.,
^Resultaron varios contusos y se hicie­
ron diversas detenciones.




Hoy se lidiaron toros de Campos por 
Mazzantinito, Paco Madrid y Freg.
El primero toma cinco varas por un 
tumbo. Mazzantinito muletea valiente y 
deja media desprendida.
Al segundo lo lancea Freg con guape­
za. El animal acepta cuatro puyazos, por 
igual número de caídas y de potros muer­
tos. Al dar Freg un pinchazo, sale trom­
picado. Mata de una estocada tendida y 
atravesada.
El tercero se deja acariciar por los va­
rilargueros cinco veces, ocasionando 
cuatro descendimientos e igual cifra de 
penquicidios. Paco Madrid hace una fae­
na lucida para media en su sitio. (Pal­
mas).
El cuarto de la tarde recibe cinco san­
grías, por igual número de caídas y dos 
defunciones. Mazzantinito pone tres pa­
res de frente y brinda a Machaquito. 
Muletea movido y pincha seis veces, 
oyendo un aviso. Después da cuatro go­
lletazos y otras tantas estocadas a la me­
dia vuelta, logrando por fin descabellar.
Hasta cuatro varas acepta el quintoj 
sin consecuencias. Freg cuelga dos pares, 
al cuarteo, y da dos medias tendidas y 
otra delantera, descabellando al tercer 
intento, luego de oir un aviso.
En Bárcelona
Plaza de las Arenas
En la plaza de las Arenas se corrieron 
toros de Pablo Romero, por las cuadri­
llas de Gallo, Gaona y Larita, que toma 
la alternativa en esta plaza.
El primero es lanceado por el diestor 
malagueño, a quien voltea la r^s; los del 
castoreño pinchan cuatro veces, pei-diendo 
un jamelgo. Gallo entrega a Lartta, es­
toque y muleta, abrazándolo los demás 
diestros. El de Málaga muletea desde 
largo y entrando con valentía, pincha 
dos veces, deja una buena estocada y 
descabella con la puntilla. (Ovación,y 
vuelta al ruedo.)
Larita se traslada a la enfermería, don­
de se le aprecia una herida con desga­
rramiento en el muslo derecho y varios 
varetazos, cuyas lesiones le impiden con­
tinuar la lidia.
Gaona lancea con lucimiento al se­
gundo que recibe cinco caricias de les 
varilargueros, finiquitando un caballo; 
el mejicano clava un par superior, y con 
la muleta desarrolla una notable faena, 
coronándola con una buena estocada y 
un descabello,
^E n  el tercero veroniquea Gallo con 
mucho movimiento; los de aúpa mojan 
tres veces, por ningún desmonte y dos 
penquicidios; Gallocoge los rehiletes y 
hace gala de sus cualidades de gran bam 
derillero. A la hora suprema se muestra 
desconfiado, pinchando varias veces de 
forma deplorable, y abucheando el públi­
co a Rafael.
La faena que emplea este en el cuarto 
toro es casi idéntica a la descrita, de­
biendo mencionarse únicamente varios 
buenos pases; pincha repetidas veces y 
termina con un descabello; el diestro 
oye la segunda pita.
En el quinto quedó Gaona muy mal.
El sexto, por el accidente de Larita, lo 
naató Rafael Gallo de varios pinchazos y 
diez descabellos, oyendo un aviso.
Plaza de Sport
En esta plaza se lidiaron ocho novi­
llos, cuatro de Veragua y cuatro de Pé­
rez de la Concha.




AUTOM OVILES DE A LQ U ILE | 
Codit “Stoewer” para pobladUn y lo; afaeras n| 
Parada frente al Círculo Mercantil
Grrau coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
T A L L E R E S  DE F. GARCIA. - -  A LA M ED A ’ 24. :
El tercer bicho alcanzó a Torquito, su­
friendo, un varetazo, que le obligó a. reti­
rarse, siendo despachado por Ballestero, 
quien mató superioi’raente al séptimo, 
sustituyendo'al diestro lesionado.
En Madrid
En la corrida celebrada esta tarde se 
ha lidiado novillos de Benjumea.
Actúan de matadores Algabeño II, Er­
nesto Vernia y Alcalareño.
Primeramente Llavero lidia un novi­
llo de Félix Gómez, regalo de la em­
presa.
Llavero torea por verónicas artísticas, 
y el bicho toma cinco varas, por otras 
tantas caídas, quedando dos caballos pa­
ra el arrastre. El diestro emplea una 
faena de muleta fea, dando un iDuen pin­
chazo, y una estocada magnifica, que 
basta.
El segundo es foqueado. ‘
Algabeño, señala un pinchazo bueno, 
una atravesada, otro pinchazo superior, 
terminando con media excelente.
Alcalareño es alcanzado por el terce­
ro, sin consecuencias.
Los varilargueros mojan cuatro veces, 
sufriendo dos caídas. Vernia señala un 
pinchazo malo y acaba de media esto­
cada.
El cuarto es despachado po'r Alcalare­
ño de una estocada contraria y tres in­
tentos de descabello, oyendo un aviso.
El quinto acepta cuatro varas por dos 
caídas. Algabeño es aplaudido con la mu­
leta. Señala un pinchazo en hueso y se 
deshace de su enemigo de una estocada 
corta, magnifica.
El sexto es picado cuatro veces, regis­
trándose dos caídas.
Veimia emplea úna faena incierta y se­
ñala un pinchazo malo, al que siguen 
tres más, y por último descabella a pulso.
El último de la tarde toma cinco varas 
por una caída, quedando dos pencos pa­
ra el arrastre;
Alcalareño muletea movido y después 







^  Un aeroplano tripulado por el oficial 
primero señor Alonso, que maniobraba 
cerca de Zeluán, sufrió averías, porló 
que tuvo que aterrizar, resultando el’ 




La noche anterior fué sorprendida a la 
altura de Cabo Negro, por un grupo de 
moros qué montaban un cárabo, la bar- 
carca «Machaquito», que procedía de Es- 
tepona y se dirigía a Río Martin con car­
gamento ae pescado.
Al intimarla para que se detuviera y 
Facerlos del cárabo una descarga de 
. fusil, el patrón Pedro Carmona se lanzó 
fel agua y logró ganar a nado un punto 
de refugio donde dió cuenta de que los 
.moros habían apresado la barca coh sus 
Tres tripiilántes, José B'enitez, José Pa­
rado e Ildefonso Sánchez.
Se ha ordenado que él crucero «Ex­






ROMA.—En la capilla Sixtina se ce­






El tedeum oficial por la elección de 
Papa se celebrará en San Sebastián, no, 
habiéndose fijado aún la'fecha, porque 
quiere asistir el rey y no está determina­
do cuándo marchará.
La Gaceta
_ El diario oficial de hoy publica una 
disposición declarando que no procede, 
por ahora, dar validez académica en 
otras carreras a la asignatura de qle- 
mán ni a ninguna otra de las que figu­
ran en el plan de estudios de las Escue­
las náuticas.
GRANDES a l m a c e n e s :
— DE —
F. MasóTorruella
Se han recibido las grandes colecciones de
Eirtículos para las próximas estaciones.
“  Esta casa ofrece un magnifico surtido en g¿. 
ñeros negros de todas efeses propios pai’a Infos 
: de señoras Como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia-, 
les que tan acreditado tiene esta casa y a prev 
oios muy reducidos. \
Extenso surtido en sombreros de paja. 
Surtido completo en artículos para vestidos 
;:de señora, en lana, sedá, crespones, b a tii^  
para todos los gustos y en todos preoios.
Constantemente , hay gran existencia de ar­
tículos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa,
A N I S  G I R A L D A
GOGNAG VENGEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E H IÍ
SUCESORES DE :
MURO Y SAENt
SECCION DE VINOS I. ■ 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2{3 litros; de 1910, a. 
6‘60 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y ISpe; 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eona Cognac, Caña, Ginebra,'etcé­
tera.
Precios convencionales .. 
Bodegas, destilerías y  escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354 
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de a-visos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableo? 
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; y calle Enrique Scholtz, 4.
3o$nni|i(ltiticr{
Médico cirujano, especialista, en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
HPrecio de la visita para las criadas 1 pta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Vélez Málaga núm. 18 (Malagueta).
LA A L E G R I A
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— DE •—
GIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta.------ — -ú  
--------- Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN' GARCIA, 18
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y §  
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez j 
Bu este establecimiento, única de su clase en 
Malaga, sé sirven helados al precio de 0‘30 pe­
setas; a dómioilio en emáosos estuches 0‘50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
^.Hallándosé' anoche de servicio en Ja 
Plaza de Toros el guardia de Seguridad  
Antonio Palacios, fué presa de un sinr 
cope.
^Recibió asistencia facultativa en 1& ca­
sa de socorro del Hospital Noble, pasan­
do después en una camilla a su domicir 
lio. V
Ventajosamente contratada saldrá bB' 
el mixto de hoy para Ronda y Algeciraŝ  
la simpática artista Estrella Soler. - .




botas vacías envinadas. Dirigirse a din 
Rafael Arana, Mármoles 18, Esta.nco; î
AGEITE ORIENTAL
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental isM 
los cabellos el brillo del esmalte y vuelven esto 
a BU primitivo color rubio, cattaño o negros, 
estuvieran canosos.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía d e ^ v  
zuela y opereta dirigida por Rafael Alar
Función para hoy:
A las ocho y  tres cuartos: «El alma dc'wa: 
ribay>.
A las diez (triple): «Lluvia dje hijos».
TEATRO LARA.—Todas las noehe§ gran­
des secciones de varietés, toma ndo parte.en 
ellas escogidos mimeros.
CINE PASCUALINI.-(Situado en la Al» 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros, 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(SítU|^ 
en la Plaza de la Merced). .
Todas las noches exhibición de magniñca» 
películas, en su mayoría estrenos. ,
PETIT PALAIS.—(Situado en c a l l e  de hi- 
boi-io Garda).  ̂ úsga '
Grandes funciones de cinematógrafo toM 
las noches, exhibiéndose escogidas pelícuw;
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza deli» 
Moros).
Todas las noches doce m a g n í f i c a s  peuciu^i 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en M ar^ ' 
eos). _ . ' ' '
Funciones de cinematógrafo y van' 
dos los domingos y días festivos (taa'dt 
che)’.'
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